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TheWestern Zhou. s moving the capital to Luoyi and the interpretation of
the remarks appended to the lines of hexagram Yi
WU Bao- chun
( Departmen t of Philos ophy, S chool of H umanit ies , Xiam en University, Xiamen 361005, China)
Abstract: T he remar ks app ended to the l ines of hex agram Yi ( in crease, th e 42nd hex agram in the received version of the
Zhouy i) relate closely to the historical event that the Western Zhou Dynasty moved th e capital to Luoyi. T he auth or at tem pts
to compare the remarks ap pended to the six lin es of hex agram Yi w ith the con crete steps of m ovin g the capital : the monarch
and his cour tiers in the Western Zhou Dynasty divined for the locat ion of Luoyi; Duk e Zh ou w as dispatched to b uild Luoyi;
and senior of f icials w ere posted th ere. From the above, this paper analyzes thei r inn er correlat ion in detail.
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  在5周易6第四十二卦 ) ) ) 5益6卦爻辞中, 出现了如下一些词句: /大作0、/十朋之龟0、/王用享于
帝0、/有孚中行0、/告公用圭0、/迁国0、/有孚惠我德0(第 53- 54页) [ 1] 。那么我们要继续追问: /大作0
何物, /龟0为何用? /王0为何/用享于帝0, /王0为何人? /公0为何人,为何用/圭0, /圭0为何物? 与/迁
国0有何联系? 为何要/有孚中行0、/有孚惠我德0? 对于这一系列问题,如果我们能够找到相关史料,并
合乎史实地把这些问题联系起来, 加以解答。那么, 5益6卦内蕴的历史信息, 就有可能得以发掘。基于
此种想法,笔者通过研读有关西周史迹文献, 发现5益6卦六爻爻辞,正与同一历史事件 ) ) ) 西周迁建新
都洛邑,存在非常紧密联系。
5周易6用来指导君王迁都,早在5周礼6就有记载。根据5周礼6记载, 凡国都大迁, 皆有专职人员利
用5周易6等占卜之书,通过簭法卜问吉凶。5周礼 #春官宗伯6谓: /太卜掌三兆之法,一曰玉兆, 二曰瓦
兆,三曰原兆。其经兆之体皆百有二十,其颂皆千有二百。掌三易之法,一曰5连山6,二曰5归藏6,三曰
3
5周易6。其经卦皆八,其别皆六十有四。0 (第 158页) [ 2] /簭人,掌三易,以辨九簭之名。一曰5连山6,二
曰5归藏6,三曰5周易6。九簭之名,一曰巫更,二曰巫咸,三曰巫式,四曰巫目,五曰巫易, 六曰巫比,七曰
巫祠,八曰巫参,九曰巫环,以辨吉凶。0郑玄有注云: /此九-巫. , 读皆当为-筮. 字之误也。-更. 谓筮,迁
都邑也。0(第 161- 162页) [ 2]太卜执掌三易之法,三易之中包括5周易6;簭人掌三易,以辨九簭之名,九
簭之中包括/迁都邑0,即君王迁都。因此,根据5周礼6记载, 5周易6早就用来指导君王迁都。
一、5益6卦初九、六二爻辞与西周君臣卜洛




后卜,上春相簭,凡国事共簭0(第 162页) [ 2]的规定,也就是说, /凡国之大事0, /先簭而后卜0, 一年早春
之际/相簭0,国之大事君臣/共簭0。国之大事,自然包括君王迁都,即/国大迁0。而/国大迁、大师,则贞
龟0(第 160页) [ 2]。因此, 君王迁都, /先簭而后卜0,卜问之法,包括/贞龟0。5益6卦六二爻辞有云: /或




后,发生了一次对话, 5洛诰6篇记载了这次对话内容,文中周公对成王说: /我卜河朔黎水, 我乃卜涧水
东,瀍水西, 惟洛食;我又卜瀍水东,亦惟洛食。0(第 214 页) [ 3] 选定洛邑, 乃是周公数次卜问所获结果。
而在周公卜问之前, 太保周召公早已/先周公相宅0(第 211页) [ 3]。成王听了周公汇报后说: /公不敢不
敬天之休,来相宅,其作周匹休,公既定宅,伻来,来视予卜休恒吉,我二人共贞,公其以予万亿年敬天之
休。0(第 214页) [ 3]大意是说,周成王在周公选定洛邑之后,要与周公再来共同贞卜,结果也是/弗克违0,
/恒吉0。既然是/敬天之休0, 天意使然,因此,自然少不了/王用享于帝0, 向皇天上帝祭祀。在5尚书 #
周书6之5召诰6篇中,的确提及/自时配皇天, 毖祀于上下。0(第 212页) [ 3] 即祭祀皇天上帝、地祗神灵配
享之事。5召诰6篇还记载了周公代周王/用享于帝0的具体细节: /周公朝至于洛,则达观于新邑营;越三





新都洛邑。5史记#周本纪6有载,周武王/营周居于雒邑而后去0(第 129页) [ 4]。但是,武王并未完成营




5尚书 #周书6之5召诰6篇,有/王来绍上帝,自服于土中0(第 212页) [ 3] 之句。那么,何谓/土中0呢?




日影。(第 304页) [ 5] 而置槷测日影之法, 5周礼6亦有记载。5周礼 #冬官考工记 #匠人6篇有云: /匠人
建国,水地以县,置槷以县,眂以景。为规识日出之景, 与日入之景。昼参诸日中之景,夜考之极星,以正




白昼参照日中之影, 夜晚考察北极之星,以正东、西方位。因此, /中0之甲骨文字体, 与匠人建造君王都
城置槷测影,存在密切关系。在一定程度上, 这也暗示了古代君王都城建设尚中之风。
君王都城建设尚/中0,最典型表现为历代君王皆热衷于择天下之中以营建。西周君王亦是如此。
5尚书 #周书6之5召诰6篇/王来绍上帝, 自服于土中0, /土中0实质就指天下之中。天下之中, 又名/地
中0。君王要在/地中0营建都城,首先就要找到这个/地中0。那么, 这个/地中0是通过什么方法勘得的
呢? 5周礼6记载了一种/土圭0之法,可以用来勘寻这个/地中0。5周礼 #地官司徒6云: /以土圭之法测
土深,正日景以求地中。日南则景短,多暑;日北则景长,多寒;日东则景夕,多风;日西则景朝,多阴。日
至之景,尺有五寸,谓之地中。天地之所合也, 四时之所交也, 风雨之所会也, 然则百物阜安, 乃建王国
焉。0(第 704页) [ 6]因此,在5益6卦六三爻辞里有谓/有孚中行,告公用圭0之句, / 圭0在此解释为/土圭0
之法,该爻辞大意就是叫该/公0,用土圭之法/中行0,即寻找/地中0。一旦/地中0标准已定,自然要依此






于5周礼6土圭之法, 东汉著名经学家郑玄注云: /土圭之长,尺有五寸,以夏至之日, 立八尺之表, 其景适
与土圭等谓之地中, 今颖川阳城地为然。0 (第 704 页) [ 6]唐朝贾公彦疏云: /土圭尺有五寸, 周公摄政四
年,欲求土中而营王城,故以土圭度日景之法,测度也。0/周公度日景之时, 置五表。五表者,于颖川阳城
置一表为中。0(第 704页) [ 6] /地中0的具体地点,他们认为就在颖川阳城,该地为周公度日影以求地中之
处。5隋书 #天文志6从天文角度追述道: /昔者周公测晷影于阳城,以参考历纪。其于5周礼6,在大司徒
之职: 以土圭之法,测土深,正日景, 以求地中。0 (第 523 页) [ 7] 元初郭守敬改革天文仪表, 组织/四海测
验0, 也把阳城作为一个重要基地, 建台立表, 实地观测。郭守敬所建登封观星台遗留至今,成为阳城/地
中0实物见证。明代学者陈耀文撰5天中记6卷一引5太康纪6云: /河南阳城县,是为土中, 夏至之景,尺有
五寸, 所以为候。0(第 33页) [ 8]颖川阳城为地中之地,似乎无疑。但是, 汉王充5论衡#难岁篇6有谓: /儒
者论天下九州, 以为东西南北,尽地广长,九州之内五千里。竟三河土中, 周公卜宅, 5经6曰: -王来绍上












#封禅书6说: /昔三代之居,皆在河洛之间。0(第 1371页) [ 4] 今天考古发掘也证明了这一点。颖川阳城
附近,确为殷、商、周等数代帝都所在。该地历殷、商、周数代君王营建,今人考古发现其遗址面积方圆达
数百里。其次是自然环境比较优越,如东汉张衡在5东京赋6一文中, 描写/洛邑0天文气候时说: /昔先王






心,勿问元吉,有孚惠我德0(第 54页) [ 1]。此爻辞也与西周重臣被派守洛存在密切联系。对于新都洛邑
的妥善治理,在周成王看来,只有周公才能够担当。在5尚书 #周书 #洛诰6篇中,成王称赞周公说: /惟
公德明,光于上下,勤施于四方,旁作穆穆迓衡,不迷文武勤教。0(第 215页) [ 3]惟周公发扬仁德于天地之
间,勤政施于四方之内。天下之人也对周公持之以敬, 而周公却从不忽视对他们进行文治武功之道辛勤
教化。周公去世后, 周成王随后命周公之子君陈, 前去治理殷之遗民。临行前,成王告诫说: /昔周公师
保万民,民怀其德。往慎乃司,兹率厥常,懋昭周公之训, 惟民其乂。我闻曰-至治馨香,感于神明,黍稷





不过, 万一遭遇殷商某些不服臣民, 那该怎么办呢? 5益6卦上九爻辞谓: / 莫益之, 或击之;立心勿





宣言。在5多士6篇篇首有谓: /居周既成, 迁殷顽民,周公以王命诰, 作5多士6。0(第 219页) [ 3] /居周既
成0, 即/洛邑0建成后,周朝随后把/殷顽民0迁入此地, 周公以成王名义, 发布诰命, 作5多士6篇。那么,
如上文所讲, /洛邑0既然是国之/地中0,应为君王国都之地, 为何要把殷商顽民迁入此地呢? 汉朝班固
在5白虎通6里说道: /王者京师必择土中,何? 所以均教道, 平往来,使善易以闻,为恶易以闻, 明当惧慎,
损于善恶。0(第 252页) [ 12] 由此可见,把殷商顽民迁入此地,原来是要将危险力量 ) ) ) 殷商顽民, 放在鼻
子底下,以求善恶易闻, /明当惧慎0,从而提高警惕,以求江山永固。周公向殷商顽民发布诰命时,就曾
直接说道: /王若曰, 尔殷遗多士, 弗吊, 旻天大降丧于殷。我有周佑命, 将天明威, 致王罚, 敕殷命终于
帝。肆而多士, 非我小国敢弋殷命,惟天下畀允罔固乱,弼我,我其敢求位? 惟帝不畀,惟我下民秉为,惟




在该文结尾部分,继续以严厉措词,警告殷商遗民: /王曰,告尔殷多士, 今予惟不尔杀, 予惟时命有申。
今朕作大邑于兹洛, 予惟四方罔攸宾, 亦惟尔多士, 攸服奔走, 臣我, 多逊。尔乃尚有尔土, 尔乃尚宁干
止。尔克敬,天惟畀矝尔;尔不克敬,尔不啻不有尔土, 予亦致天之罚于尔躬。今尔惟时宅尔邑,继尔居,
尔厥有干有年于兹洛,尔小子, 乃兴从尔迁。0(第 220- 221页) [ 3]周公在此警告殷商遗民:周成王不想杀
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